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Life is like riding a bicycle, to keep your balance, you must Keep 
Moving. (Albert Einstein) 
Awali pagimu dengan bersujud dan berucap syukur kepada-Nya 
serta akhiri malammu dengan bersimpuh kepada-Nya agar kamu 
diberi kesempatan untuk menikmati limpahan berkah yang 
senantiasa diberikan kepadamu esok hari 
Perjuangkan apa yang sudah kamu mulai, jangan menyerah dikala 
rintangan, cobaan, dan godaan menerpamu. Tetap pada prinsip 
yang kamu pegang hingga kamu dapatkan apa yang kamu 
inginkan 
Bekerja keraslah dalam mengarungi bahtera kehidupan, galilah 
ilmu sebanyak mungkin, terjanglah segala rintangan yang 
menghadangmu, bersabarlah dalam menghadapi masalah, 
lakukan dengan ketulusan hati dan semaksimal kemampuanmu, 
lalu pasrahkan segala urusanmu kepada-Nya 
Cintailah kehidupan: satu pikiran, ucapan, dan perbuatan. (Soe 
Hok Gie) 
Aku percaya bahwa alam memiliki pelajaran dan dapat mengajar 
kita. Karena itu aku percaya bahwa gunung dengan segala 
keindahannya serta hukum-hukumnya merupakan sekolah yang 
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PROGRAM ACARA EDUTAINMENT “SI BOLANG” DAN WAWASAN 
ANAK ( Studi Korelasi Antara Aktivitas Menonton Program Acara 
Edutainment “Si Bolang” di TRANS7 Dengan Wawasan Murid Kelas V SD 
Negeri Mojo Mulyo II Kabupaten Sragen ) 
Program Acara Edutainment “Si Bolang” di TRANS7 merupakan program acara 
televisi yang cukup digemari masyarakat khususnya anak-anak. Program tersebut 
merupakan salah satu tayangan anak yang mengandung berbagai unsur 
pendidikan. Peneliti memilih acara edutainment “Si Bolang” untuk diteliti, karena 
acara tersebut merupakan acara yang sangat mendidik dan menarik bagi 
masyarakat luas khususnya anak-anak. Acara tersebut dapat dikategorikan dalam 
sebuah tayangan yang dapat menambah wawasan nusantara bagi audience. Dalam 
penelitian ini, peneliti akan mencari hubungan antaran aktivitas menonton acara 
edutainment “Si Bolang” dengan wawasan anak khususnya murid kelas V SD 
Negeri Mojo Mulyo II kabupaten Sragen. Berdasarkan dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan, maka terdapat hubungan positif yang signifikan antara aktivitas 
menonton “Si Bolang” di TRANS7 dengan wawasan siswa tersebut. Terbukti dari 
hasil analisis korelasi Rank  Spearman pada Wawasan siswa kelas V SD yang 
memperoleh nilai koefisien korelasi (rho) sebesar 0,530 dengan signifikansi atau 
nilai probabilitas 0,000 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya 
semakin tinggi aktivitas menonton “Si Bolang” di TRANS7, maka semakin tinggi 
wawasan siswa kelas V SD tentang kebhinekaan Indonesia yang dapat dilihat dari 
budaya, permainan tradisional, sosial, pariwisata, bahasa, adat istiadat, serta 
wawasan tentang flora dan fauna. 
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